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«DOS SON LOS ALTS»: LA TEORIA 
AMOROSA 1 ELS SEUS PROBLEMES 
A LA POESIA LÍRICA DE JACME MARCH' 
$1 El nucli d'aquest article el constitueix el poema 1 de Jacme March, 
«Dos son los alts, segons lo meu parer», on el poeta ens explica, en 
un to savi i sentenciós, quina li sembla que és la naturalesa de l'amor. 
Sense perdre de vista els termes usats per parlar d'aquest sentiment 
en dues altres composicions seves: el que fa interessant el poema pro- 
posar és l'excepcionalitat derivada del seu caricter de discurs tebric, 
de la manera com s'hi explica I'amor i del vocabulari utilitzat: cap 
d'aquestes tres coses no existeix en la poesia catalana fins a Ausias 
March, i els tímids indicis de novetat que, en relació a la descripció 
de la «psicologia» amorosa en la tradició occitano-catalana, hi ha per 
exemple en Jordi de Sant Jordi' queden molt al marge de la mena de 
1. Les reflenions que regueinen són el rerultat de la reelaboració de dos capítols de la meva 
tesi doctoral sobre Jocme March (Pujo1 1990). En crtst d'esbór van ser exposades al reminari 
de literatura medieval que dirigeix Lola Badia, a qui agraeixa, com a tots els que hi eren pre- 
sents. les sever ahservacians. 
3.  Penso e'n el poema XI (*Un Grr gentil m'a tant cnamorat~), en el qual el topos trobado- 
resc (el debat entre els ulls i el cor) $'amplia amb la pier&ncia del pensament. La mateina opera- 
ci6 6s nplicablc als primers vetror del poema IX kJur lo front part vostra bella semblanqa*) 
si s'entén que jur lo front vol dir «al pensamentn (vcgeu elr textos a I'edició Riquer-Badia 1984, 
pp. 189-197 i 164-178, respectivamcnt, i la dircursió del darrer parratge ~ituit a Rorneu 1977, 
p. 156 i Pujol 1986, pp. 231-2371, Cd tenir en comptc rambé alwnes fórmuler uiader per 
Francesc de la Via a la lletra proemial de A belh Venur !ed. Pacheco 1963-1968, 11, p. 161, 
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coses que Jacme March ens proposa. Abans, perb, em permeto d'apun- 
tar unes quantes qüestions que delimitin I'espai en que m'he de moure 
i que donin un primer tast de la classe de fenomen literari que em 
proposo de descriure. 
92 A la seva obra conservada, el cavaUer Jacme March (1334135- 1410) 
se'ns presenta doblat de poeta iíric i d'autor de textos en noves rima- 
des. Aquest desdoblament literari no contradiu el que als darrers anys 
del regnat del Cerimoniós és l'horitzó literari d'un gay trobador' que, 
sentint-se hereu d'una tradició secular, en segueix les petges en les dues 
diseccions indicades: noves rimades al4egbriques d'un marcat caricter 
doctrinal relatiu a I'etica de la fin'amor o de la cavalleria (uns textos 
especidment arcaitzants lingüísticament i temitica, i, si es vol, nostd- 
gics del «temps c'om era jays~) i set poemes lirics, tres dels quals en 
l'brbita del joc cortesi dels partimens i els intercanvis de coblas.' 
Deixant ara de banda les noves rimades, la brevetat del canconer líric 
de Jacme March va de costat amb una diversitat que en fa difícil la 
caracterització unitaria, més si el conjunt de poemes diguem-ne serio- 
sos queda reduit a quatre textos, tres d'amorosos i un de moral sobre 
la fortuna, que són a una enorme distancia literaria dels poemes joco- 
sos i del tractament que el tema de l'amor rep en l'univers a1,legbric 
de les noves rimades (fins al punt que, si bé aquests darrers són textos- 
que susciten a I'editor, pp. 12-13, diversos carnentaris sobre les novctats que el porra girani 
uporra a la reilcxió amorosa, o lea contingudes n les lletrer intercanviades pels protagonirtea 
de I'anbnima Stdria de i 'arn~t Frondino e de Briron<i (vcg. I'ed. Annicchiarico 1990, pp. 108, 
112 i 116); cal tenir en compte, per a aquerrr don textos, la seva dependtncia de modrls episto- 
Isri com les ~~~~~~~i ovidianes i 1s Fiommera de Roeeeccio (pel que fa a aqucsta darrera, vcg.  
I'ed Annicchiarico 1981-87 de la traducció catalana, vol. 1, pp. 204-205, an rorprenem coses 
tan prbrimer a Jordi de Sant Jordi cam «e ja en In mia penqa errcnt la empremtn de la rua 
figura ramasan). Remeto també alr versos 1-16 de la primera balada de Vilarrasa, prbnimr a 
les forrnulacionr de Jacrne March (cd. Pagks 1936, pp. 253-254). Indicis d'aquerta mena no 
són ncgligibles a I'hora de construir un discurs sobre l'amor a la literotuia catalana tardomedieval. 
d. A la tornada del seu poema VI, «Sus en lo mig Cuna castaa, uno endevinda obscena 
resparta pel seii germi Pere Msrcli i rubricada Cobia eyuivocodd s rots els manuscritr, Jacmc 
March reclamo In resporta dela p y r  trobadon. Recordern que la coptatio Lieneuoknhae amb que 
Bernat Merge innuguru el icu viatge allegbric n l'illn de Fortuna cs vcrteix d'advertiment ali 
ellegidorsa sobre la malapresa del reo dictat, ercudiint-re en la ignorancia de l'estil udelr troba- 
dorr del saber gayu (Llibre de í o r m n ~  e Pmdh?ci<i, VV. 18-25; cd. Riquer 1959, p. 26). 
5. Es tracta del3 poemer V, VI i VI1 de la meva edició. Del regon "'he parlat a la notci 
anterior; el primer, rMorsenJacme, si us plats, vullats triiirx, ér un portimen amb el vescomtc 
de Roiabertí sobre I'estiii i i'hivern, i VII, «Sey'En Bernar,.volgie.m costes i .  marchr, la res- 
porta a una demanda (vegeu aqucrt darrer reut, inedit fins am, a Pujo1 1991. 
satel.lit en relació a la poesia lírica, no és en la de i'autor on trobarem 
els punts de referencia doctrinals). 
$3 Cenyint-nos a i'obra lírica, doncs, tenim tres textos condicionats 
molt directament pels estimuls ambientals i uns altres que s'instal.len 
en la reflexió amorosa o moralitzant. La datrera direcció, representada 
per les «Cables de Fortuna», no interessa ara si no és per constatar-hi 
una tonalitat sentenciosa propia del genere que no desdiu d'observa- 
cions que hauré de fer a propbsit dels poemes d'amor. M'atinc per 
tant a aquestes tres darreres composicions, a propbsit de les quaIs és 
inexcusable referir-se primer de tot a i'«excentricitat» de la seva difu- 
sió manuscrita perqu;, contrastant arnb la resta de i'obra lírica, els poe- 
mes 1, 11 i 111 compareixen únicament al manuscrit espanyol 225 de 
la Biblioteca Nacional de París (J) (i a la seva copia, el manuscrit 10 
de la Biblioteca de Catalunya (K)). A més d'aixb, malgrat que aquests 
dos canqoners estan estretament emparentats amb el manuscrit 9 de 
la BdC (L) i amb 1'1 de 1'Ateneu Barcelones (N), que també contenen 
peces de Jacme March, la secció de J on es copien els textos que m'ocu- 
pen és exclusiva d'aquest canqoner i presenta certs comportaments del 
copista dignes de comentari: per exemple, al foli 48r es van rubricar 
amb el nom d'Ausias March, de qui s'estaven copiant textos sense pric- 
ticament excepcions des del foli 25, dues cobles d'una balada de Lluís 
de Vilarrasa, altrament copiada sencera amb les seves altres quatre ba- 
lades a partir del foli 136v:"ant el primer vers del fragment («So- 
bres d'amor m'a ja del tot sobrat») com el to dels altres setze són ho- 
mologables amb els del poeta de Gandia, i no únicament a uils mo- 
derns,' com demostra una falsa atribució no gens menyspreable a 
I'hora de valorar la permeabilitat dels poetes quatre-centistes a la in- 
fluencia marquiana. S'escau que una operació similar afecta els poemes 
amorosos de Jacme March, que s'hi copien, separats I'un de l'altre, 
intercalats dins la llarga serie de peces d'Ausias a que m'he referit. 
En aquest cas la intromissió no ha provocat problemes d'atribució, pero 
la transmissió de tres peces a'illades clins un bloc compacte dedicat a 
i'il.lustre familiar es revela significativa i orientadora. no podem sinó 
6 .  La balada cn qiiestió ér la que comensa <Sobres d'amor m'ha tret de libertatn (vcg. 
Pegks 1936. pp. 254-255). 
7. , Em refereiro a la qüertió delr deutes conirctr per aqucst poeta amb Aurias March, 
de In qual han parlat extenrament, amb insisthcia en el problema de la identificaciá, Rubió 
i Balaguer 1979, pp. 77-81, i Riquer 1964, 111, pp. 43-41. 
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sospitar que el compilador del canconer de París (o aquel1 a qui remun- 
ta aquesta part del canqoner) va veure alguna mena de relació literaria 
entre tots dos poetes més enlli de la pertinenqa a un mateix Ilinatge. 
$4 El fet té interes perquk l'homologació entre Jacme i Ausias no és 
únicament una apreciació d'un lector de finals del segle xv, com de- 
mostra la insistencia dels historiadors de la literatura a aproximar els 
dos noms. Ja Amadeu Pagks, després de definir aquestes composicions 
com «plus travaillées et  plus penibles i lire», d'afirmar-ne I'célévation 
morale» al costat de «I'artifice et I'obscurité» i de veure en totes elles 
(de rimeur attentif et scrup~leux»,~ deia que, malgrat que era «un peu 
obscure, tant i cause de son caractere philosophique que du systeme 
compliqué de ses rimes», la peqa 1 «annonce déja le genre qui sera cul- 
tivé plus tard avec tant d'abondance par Auzias March~. '  H i  insistia 
Martí de Riquer, que atribuya a les poesies de Jacme un ereflexiu to 
escolastic» que fa que «alguna vegadan sigui possible ((endevinar una 
mena de  prometenqa del que sera la tbnica més característica del seu 
nebot Ausias»,'"i més recentmeut Josep Romeu feia notar tot de ca- 
racterístiques (caricter reflexiu, concentració expresiva, disquisicions 
filosbfiques i morals, to viril, greu i adust) que fan «pensar sovint en 
el seu nebot Ausias»." Valoracions literaries a part, és Iícit suposar 
que tots aquests autors pensen fonamentalment en el poema 1." 1 té 
una expiicació perque, si partim de la voluntat teoritzadora d'aquest 
poema, Ausiis March, amb la seva individualitat poderosa, és I'agafa- 
dor més prbxim per comparar-l'hi, i perquk, secundariament, hi ha altres 
aspectes d'aquesta poesia que poden ser definits tenint a la vista el que 
suposa l'obra del de Gandia: la practica catalanitat lingüística dels tres 
textos amorosos en l'estadi de la tradició en que ens han arribat," 
8. Pager 1912, pp. 146-148. 
9. Psges 1912, p. 146. Vegeu també l'edició de 1949, p. 22, on n Auiiis li ér atribuit 
un «abúr» d'aquest genere, i la p. 16, on afirma rnpliritament que Jacme urst, pnrmi les postes 
de la famille March, celui qu'Auzíar pnrait avoir prir pour mod+le». 
10. Riauer 1964. 1. o. 551. .  ~~ 
11. ~ L m e u  1989, p. 160. 
12. Certament, hi ha passatges ausiasmarquians que poden presentar similituds amb les 
idees exposades per Jacme, perb és elar que els texros d'un i alrre no s6n en absolut intercanvia- 
bles, comenqant per l'enarme distancia que separa I'askpsia expositiva de I'onele dels prohlemes 
morals que el nebot deriva de la eoncepció aristotklico-tomista del campost huma Reprenc aquesta 
qüestió més avall, $8. De fet, hi ha historiadors, cam ara Rubió i Balaguer (1984, p. 162), 
que na han dit res d'Auriar a propbsit de Jacme. 
13. Em remero iils judicir de Bohigar 1982, que després d'aiirrnar que «les poesies 1 i 
111 ( . . )  rón cscrites totalment en catalhu, conclou que «considero el poeta Jacme Mardi I'antecc- 
dent més importnnt del seu nebot Ausihs en la total catelnnitració de In Uengun pokiicn cninln- 
la impostació sentenciosa del poema 1, la manera introspectiva de 11 
i 111 i, en un altre terreny, la sobrietat formal que els és comuna. 
S5 Aquest no és el iioc adient per parlar de metrica, i doncs em limito 
a indicar, a propbsit de la darrera característica, que tots tres poemes 
presenten la mateixa fórmula estrbfica de cinc octaves decasil~labiques 
i tornada amb l'única diferencia de les combinacions de rimes, que 
donen com a resultat esquemes utilitzadíssims en la poesia catalana 
dels segles XIV i xv;" pel que fa a les rimes, contrastant amb altres 
peces Iíriques del poeta i amb la seva activitat com a autor d'un reper- 
tori de consonincies, aquestes es presenten sota el signe d'una facili- 
tat" que no solament ens allunya del qrimeur attentif et scrupuleux» 
que hi veia Pages (i més i tot, d'una misteriosa vinculació amb el trobar 
clus que li atribu'ia aquest emdit),I6 sinó també de la tbnica formal 
més corrent a la poesia de certamen, que es complau en la dificultat 
de Ies rimes sense aportar novetats substancials en el terreny de I'es- 
trofisme." Temiticament, la poesia amorosa de Jacme March gira al 
voltant de l'exposició de les reaccions del jo enamorat, o de l'anilisi 
del comportament de l'amor en el cas del poema 1, sense atenció a 
les circumstancies concretes que es deriven de la relació amb la dona, 
redu'ida sernpre a una tercera persona amb I'única funció de provocar 
l'enamorament i d'estar per definició mancada de pietat. Així, el poe- 
ma 1 explica els dos delits que fan néixer I'amor durable per acabar 
"a» (pp. 152 i 154). L'afirmai-ió és molr - marra- rotunda, sobretot a la vista de les altrer 
peces líriquer de I'auror, que tenen una tradició manuscrita i unes caracteristiquer lingüistiquer 
diferenrr; amb tul, i admetenr que els copister poden haver exercit un paper acriu en la catala- 
niraació dels textos, avanqo que I'estudi dcli fenbrnens lingüísticr que afecten les rimcs i la 
metrica no revela tretr erperificament occitans. 
14. Remeto al capitol sobre lo mkrrica de la meva edició de Jacme March, amb les referkn- 
cieí oportunes al Repemri mCmc de Parraman 1987. El text rnktricament més interessant ér 
prccisament el poema 1 cn la mesura que la cambinació, a cada cobla, d'erquemes creuatr i 
encadenatr dóna Uoc a un artifici de retrogradació que el fa singular. 
15. Trobem repetides cn tats tres poemes les rimes en -o,, en -er i en -ir, majoritiria~ 
ment cobertei amb infinitiur verbals, alhorn que canrtatem la repetició en mfr d'un tent d'altres 
times que podem considerar fkcils: -nl ii 1 i 11, -on(t) a 1 i 111 (i -unir a 111, -ata 1 i 11, 
-é a 1 i 111, -cnt a 1 i 111, -o, a 11 i 111 i - u r ~  a 1 i 111. 
16. d'auteur catalari réaliie, a peu prks et peut-erre sanr le vouloir, ce que les troubadours 
désignaient par I'enprcsrian hobar clurn (ed. Pages 1949, p. 16). Com es veuri, el urans le vaii- 
lair, ér més indicatiu dc problemer de sentit derivats d d  maneig de la llengua pakticii que no 
pas de cap intent de bariir una suposeda canrtmcció returica hermhtica. 
17. Podem parlar, doncs, d'arenció secundaria als mecaniomes d'ordrc formal, i ai+ també 
podria fez pensar en Au:ias Mnrch, sense que neceisariament hi tingui res a veure. Es sabut 
que un dels lloci comuni de la critica marquiana ha estat precisamcnt la suporada «descurancau 
formal del poeta (veg., per posar només un enemple, els judicir de Riquer 1964, 11, pp. 548-5491. 
amb I'exposició del cas personal i la demanda de merck; a 11, el poeta 
hi manifesta la intensitat de l'enamorament causat per la visió i el plaer 
derivat de la contemplació imaginativa d'una dama que, cesmaginantn, 
es converteix en una divinitat; finalment, el poema 111 mostra els tur- 
ments i les contradiccions de l'enamorat provocats per l'absencia física 
de la senyora. 
Sota aquests plantejaments tematics descrits tan succintament po- 
den rastrejar-s'hi molts motius habituais de la tradició, pero alhora n'han 
desaparegut molts d'altres ben característics de la poesia trobadoresca 
clhssica -i que en canvi es mantenen en altres poetes de finals del 
xrv i de principis del xv'" i de la producció dels trobadors tardans i 
dels poetes que concorren als certimens de Tolosa, com ara els valors 
ennoblidors de la fin'amor i la conversió de la passió amorosa en una 
forma de virtut amb implicacions ktico-religioses. Ben bé com si tots 
aquests vaiors haguessin passat directament de les poesies líriques d'un 
Guilhem de Montanhagol o d'un Guiraut Riquier a les ficcions d.lego- 
riques que són La Joyosa Garda i Lo Rauser de Vida Gaya, amb la seva 
atenció doctrinal a l'ktica cortesa. A la lírica de Jacme March, doncs, 
l'amor és únicament una passió poderosa provocada per la visió de l'ob- 
jecte d'aquest amor i que, afectant especialment els sentits interiors 
de l'enamorat, resulta analitzada en la seva naturalesa, els seus camins 
i les reaccions anímiques que provoca." No cai dir que tot aixb exi- 
geix un discurs fonamentalment introspectiu que fa emergir, amb una 
importancia tota nova, el valor de I'enteniment, del pensament i de 
la imaginació. Si a 1 el bon funcionament de l'amor esta subordinat 
al paper actiu de les facultats intel.lectives, a 11 i 111 s'insisteix, exal- 
tant o amb una funció consoladora, en la permanencia de la imatge 
de la dama a la vis imaginativa del poeta! Ja veurem com aquesta prefe- 
18. No tenen cabuda a la poeria de Jacmc March, dancr, ni la meiifora feudal i el vassa- 
llatge amarór, ni les circumstanciei externes de la relació amb la senyora (aln poemes 11 i 111 
I'abrkncia Iii ér rractada únicament des del contrast presencia- absencia en la ~ubjectivitat del 
poeta, que quan no pot veure recorre a la seva "ir cogilntivo), ni les rever actitudr concretes 
(bell rcrpori, ingratitud, etc.), i menyr encara les figures del gilor i elr maldientr o elr motiur 
relacionatí amb la naturalera 
19. Gairebé no cal afegir que el sentiment amarós es presenta desprovirt de qualaevol nota 
de renrualitar, no rolament pcrquk la concentracid cn la virió interior del pwta I'exclou, sin6 
també pcrquh el poema 1 ér explícit en I'atribució a la dama d'un ugert ple d'anertatn. A grans 
trets, dancs, Jacme March no fa  rinó continuar i validar dactrinalment la tradició triamfant 
als certamen$ tolosans, que ti. el seu fonament en Ics formulacionr rrahadorerquer tardaner d'un 
Guilhem de Montanhagol, un Guiraut Riquicr o, en part, un Pcirc Cardenal, i que no derdiu 
de la tbnica habitual de la poeria catalana de finalr del rcglc xiv. Es mér, elr mateiraa textos 
al.lcgbricr dc I'autor rccullen caplicitament el rebuig de la deronestal i la renúncia a la satisfacció 
del derig. 
rencia pel paper de I'enteniment i dels sentits interiors respon a un 
deliberat acostament a una mena de saber que, amb un Iexic més cien- 
tific que el presentat per la tradició, ha de servir per ampliar, presti- 
giar i modernitzar uns motius antics. 
Certament, la tendencia a la introspecció, a la visió interior i a 
l'exposició d'estats sentimentals exthtics o agitats no és, en termes ab- 
soluts, una caracteristica exclusiva de Jacme March, i en la manifesta- 
ció extrema que n'és el poema 111 s'assimila perfectament a la mateixa 
tendencia en poetes una mica posteriors com Andreu Febrer o Gila- 
bert de Próxita, i de fet en pricticament tota la poesia catalana del 
segle xv. Pero la comparació amb aquests autors, i amb les seves pro- 
pies composicions en noves rimades, revela una reducció de la termi- 
nologia cortesa -tan ortodoxament mantinguda als poemes d.lego- 
rics2"- que té la seva contrapartida en la selecció deliberada d'un 
vocabulari intel.lectual fins ara inedit en la tradició local de la lírica 
d'amor." És a dir: termes com finámor i els seus derivats, joi, pvetz, 
etc., en definitiva moltes de les marques lexiques que remeten als tro- 
badors han desaparegut. En canvi, sorprenem la presencia de concep- 
tes que, tot i no ser nous, no tenen forsa evocativa en reiació a la 
fin'amor pel seu caricter molt general (és el cas del verb pensar i de 
termes com passio (11, 26), virtut (1, 28 i 32) o sentiment (1, 27, 11, 
7)); i, sobretot, si alguns mots comuns es carreguen de sentit tkcnic 
(com ara el terme alt al poema I), molts d'altres deriven directament 
del vocabulari doctrinal, com és el cas d'espirit, enteniment, occasio i 
mouiment al poema 1, als quals es poden afegir la calitat i el verb esma- 
ginar de les peces 11 i 111.'' 
No hi ha dubte que la reducció del vocabulari cortes i la seva subs- 
titució per un Iexic abstracte i vagament filosbfic fa que en aquesta 
lírica, malgrat la previsible fidelitat als mecanismes essencials de la re- 
20. Vegeu el capítol sobre cl Ieric corten de La Joyom Gnrda i Lo Xerrrer de Vidn Goyn 
a Pujol 1990, pp. 234- 245. La fidelitat, Ienica i de renrit, de les noven rimades a la tradició 
trobadorcrca i'explica pel reu carhcrer voipdament arciitzant, inclosos elr aspectcs lingüírtics. 
21. Acoto el terreny a la tradició local pcrque, com ja sabem, les terrer itiliqurrs que veuen 
néixer I'entilnovisme i el que ve derprés són tot un d t re  món. 
22. Afegeixo, coma caracteríitica de coniunt, el predomini abrolut de subsianrius abstrac- 
res o pertanyents,d component moral de la persona i I'nbsencia de referkncies concretes a la 
realitat exterior. Es un punt de referencia útil per a la mena de descripció que intento l'estudi 
de Di Girolarno 1977, dedicar a Ausiis March, que permct constatar en la breu obra lírica 
de Jacme March la tendencia a unr usos lingüísrics iemblants als que Di Girolarno establciu 
pez al se" nebot. 
lació amorosa, hi hagi un aire de novetat" derivat de la manera lite- 
raria adoptada. 1 si per als trobadors dos-centistes la poesia d'amor 
es prestigiava fent d'aquest sentiment una forma de  saber i una font 
de millorament moral, la lírica amorosa de Jacme March sembla perse- 
guir un objectiu semblant per un altre camí, el de dotar l'expressió 
d'un lexic que vesteix els textos amb una aparenga savia i que hauria 
de servir per descriure amb més precisió els moviments anímics de l'ena- 
morat. 
$6 Que aquesta aparenqa va fer algun efecte ho indica I'assenyalada 
inclusió dels poemes de Jacme March entre els d'Ausias, una de les 
dues úniques dades que permeten dir alguna cosa sobre la recepció dels 
textos. L'altra dada, més concreta, sembla postular per a Jacme March 
una certa consideració com a autoritat en materia amatbria: Pere Tor- 
roella, a «Tant mon voler s'es dat a.mor», atorga als versos inicials 
del poema 11, que expliquen corn l'anima humana és presa per la passió 
amorosa, la primera plaga a l'hora de construir a base de citacions la 
historia de les seves dissorts sentimentals; Jacme March hi esdevé, de 
tots els trobadors que han «profetat» els turments del jo enamorat, el 
més antic ¿'entre els catalans." Vegeu-ne el text: 
Un sobrespler m'es vengut per lo veure, 
ffent me passar e concebre desig 
qui n0.s partra de mi, e no u puch creure, 
pus calitat veig estar en lo mig; 
e a-m crescut un ten estrem voler, 
qui per son nom es apallat amor, 
qui.m tol lo seny, sentiment e saber, 
e fa u que may he gustat tal sabor." 
23. Pngks parlava, de manera potrer enceisiuui, d'una voluntat de renovellar els temes per 
part de Jacme March: «O" rent qu'il a cherché a renouveler un thtme depuir longtempr épui*, 
rt qu'il s'est conformé de tour paintr aun nouvelles idées du ccrnpsw (Papr 1912, p. 118). Es 
snbut que per a I'erudit rosrellonar aquestes nidees del tcmpiu parren fonamentslmenc per I'es- 
colistica. 
24. Ocupa, concierament, rls versos 52-59 del poema de Torroella (veg. l'ed. Rach i Rita 
1930, pp. 100-132). L a  datació més comunament acceptada per al «Tan1 mon voler* ér c. 
1436-1445 (veg. Riquer 1964, 111, pp. 162-1631, 
25. Cito segonr el tent fixat en la meva edició, basar en el manoscrit J. Els manuscrits 
del vTant mon voleru presenten algunei Iligons divergents, la més interessant de les qualr Ca 
la forma robior pler en comptes de robrerpler: em rembla una vniiant significativa per tal com 
remarca la immediatesa de I'enamarament (cf. l'adoerbi toniorl al vers 18 del p c m a  1). 
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El sentit és clar: la visió de la dama provoca un plaer intens que 
fa néixer un desig durador i un voler extrem -1'amor- que destrueix 
les facultats racionals del poeta. A partir de la segona estrofa d'aquest 
text el poeta desenrotlla els vaiors ideaiitzadors de l'esmaginar en ab- 
sencia de la visió: res d'extraordinari,'" si no fos per l'abstracció con- 
ceptual, la insistencia en l'esmaginar i, en I'estrofa citada, l'aparició 
dels termes de regust filosbfic calitat i mig, d'interpretació difícil perb 
que tenen la seva importancia des del moment que són els responsables 
de la durabilitat del desig que s'hi descriu." 
$7 Com acabem de veure, al poema 11 Jacme March ressegueix I'ori- 
gen de la passió amorosa des del cas personal del jo que hi parla. L'I, 
en canvi, apareix com una exposició tebrica i despersonalitzada sobre 
el naixement i la naturalesa de I'amor, reduits a la concurr~ncia de 
dues classes de delits. Aquest caricter tebric n'explica l'estructura rígi- 
da (un element més de prestigi intel,lectual), amb dues estrofes inicials 
que discorren separadament sobre els efectes dels dos sentiments amo- 
rosos, dues més que els exposen separadament i una darrera que en 
resumeix els efectes, tot orientant el poema cap a la demanda de merce 
de la tornada. Malgrat tot, la claredat de I'estructura no es correspon 
sempre amb la claredat del sentit." 
26. Vull dir que el tema no 6s desconegut de la lírica trobadoresca i post-trobadorer<a, 
des de la visió amb clr «ullr del corn en Pon$ de la Guardia i molts altres trobadorr: veg. sobre- 
tot les canpnr «Plus ni de talnn que no soilln. VV. 22-34, i *Faray chanza anr que veinha.1 
laig tems», VV. 19-24 (ed. Fra& 1949, pp. 294 i 296, i cf. Schulrz-Gora 1905 i Crapp 1975, 
p. 264, nota 29); en ambit catala vcgeu el poema de Bernat Serra «Pus so dertrct nom tenguats 
n (olliaa, VV.  15-16 (ed. Riquer 1954-56, pp. 151-1581. L a  diferencia deJacme Mari-h amb tota 
aquesta rradició reposa sobre I'Js del verb ermoginor i la funció del pcnrament. De fet, entre 
els trobodors les funcions eogitntivn i imoginntiuo cr produeixen rempre al coi, finí i tat  en casos 
rn que eor i el verb pensar són concorrenrs (veg., en aquest rentit, clr iegüentr verroa de Rigaut 
de Brrbeailh: «que mon cor teing enclnus, / Miels de dompna, de vos en pensamcn / tan iauzen 
/ que, quanr en re m'azir, / del doutz pensar perr I'ir'ab I'esiauzir~; nAtrcari con Perravausu, 
VV. 29-33, ed. Varvaro 1960, pp. 138-139). Aquestets dades, al costar del fet que cn versionr 
la dama, que existirien cn lamcrura i&ta (aen lo mig»). Amb tor, a la vista d'alguns pasratger 
d'Ausias March (i especialment de LXXI, VV. 17-20) rambé es podiia pensar que indica un 
acordament de qualitatr entre el poeta i la dama. 
28. A Page~ li remblava que I'obrcuritat depenia del «cazartere philosophiquen i del «sysr&- 
me compliqué de  res rimesu (l'ages 1912, p. 146, i veg. 1949, p. 22). No costa gaire adonar-se 
que no Cs I'esquema metric de la composició el responsable dels problemes que suscita, ni tam- 
poc exactament el <icaract&re philosaphique*. MÉr aviar hi contribuciven la paca precirió in- 
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mer alt, condició necesshria per a I'existencia de I'aitre, deriva efecti- 
vament de la visió plaent de la beiiesa de la dama i de les virtuts que 
s'hi manifesten (la joventut, la noblesa, el gest honest i altres béns 
de natura);" afectant intensament, a través dels ulls, el cor de 
I'amant, aquesta visió plaent provoca una primera, i immediata, reac- 
ció amorosa -en termes tecnics un mouiment," el mateix que es des- 
criu, com s'ha vist, al comenqament del poema 11. 
Si continuivem llegint I'exposició dels efectes de I'amor en aquest 
darrer poema 11, veuríem de seguida que som duts al terreny de I'ac- 
tuació de les potencies de I'anima sensible (I'esmaginar fonamentalment), 
i doncs a prop de les idees que subjauen a la definició del De amore 
apuntada més amunt, que recoiiint elements de procedencia aristotkli- 
ca situa l'amor en la immoderata cogitatio. En conseqükncia, i vist el 
que s'ha dit del primer alt al poema 1, seria previsible trobar en aquest 
text les rnateixes idees. Tanmateix no sembla que el segon alt descrit 
a I'estrofa quarta s'hagi d'identificar amb la cogitatio o amb quaisevol 
altra operació de I'inima sensible, perque no hi ha cap referencia a 
la conservació imaginativa d'allb que han percebut els sentits exteriors, 
i, és més, perque el movinzent descrit pel poeta pren fonament a l'espi- 
rit i té com a objectiu una serie de virtuts interiors de la dama" que 
rón erpecialment illustrariur d'aquerta formulació del tema els poemes IV, IX i XIII de Gila- 
bert de Prónita (ed. Riquer 1954, pp. 46-47, 57-59 i 68-70). 
33. Elr béns nnturals són les manifertacions externcr de  la belleso física i moral, i resulta 
indicatiu el gest honest del v. 19, manifestació d'una honertedat interior, a prapbrit del qual 
ér inevitable recordar d valor que té en la descripcid de la beliesa física de la dama d poema 
XXIII d'Ausihs March (el gert i la lisia, tots dos oparats al color i al iall, formen part de la 
categoria de coses la percepció de les quals esta reservada a I'home ruptil, veg. el tent a l'edició 
Bohigas 1952-59,II, pp. 83-85, i cf. els comentarir de Badia 1987, pp. 21-22). Dino del Garbo, 
comentant la canqó nDonna mi pregaa de Cuido Cavalcanti, jo havia advcrtit a principis del 
XIV que I'amor prové de I'aprehensiá de la nforma üiiur rci pulchrn, ve1 ex gertibur illrusfor- 
maen, perque la dona no namés plau rratione eius quad amans comprehendir quod est pulchra 
ratione calorir, et figurae eius et quantitatir et finium. Imo etiam aliquando placet ratione eiur 
quod comprehenditur per sensus alios, verbi gratia, ratione loquelae cius, et alionim gertuum 
qui comprehendunmrperalior i e n ~ ~ m  (elr subratllats són rneus; ueg. Bird 1940-41, pp. 154-1651, 
34. Per al tcrme mouiment vcgcu Pages 1912, p. 307. i la Summo de sant Tomas, IR  IIae, 
XXX, 1, on re'ns explica que la delectobo ncst motos animacu (i cf. l'ús del verb morire al 
vers 21 d ~ l  poema). 
35. Es a dir hhbitr, i no ubens de que natura donan. Aquestes virtutr són en general de 
dependencia trobadorerca o posttrobadorerca, perb crida inevitablement i'atenció el gentil cor 
del vers 28, que Riquer i Romeu han atribuit a influencia estiinovista (veg. Riquer 1954-56, 
p. 177, i cf. 1964, 1, p. 551; Romeu 1989, p 160). Amb tot, la simple enpresriógcntilcor apli- 
cada a la dama pot no tenir més valor que el de gentil aplicat al cor, amb el valor de *cortes» 
o «noble», que ér el sentit que té al vers 19 (a diferencia dels porribles prértecs escilnovistei 
en la poeiia de  Melcior de Cualbei abservatr per Riquer 1954-56, pp. 170-173 i 176.179). 
Fct i Eet, I'expressió gerttil cor no 4s estranya als trobndors: Peire Cardenal di" que efin'amors 
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contenten i deliten l'enteniment del contempladorJYtot garantint al seu 
torn I'autenticitat de I'amor perquk, si entenc bé els versos 31-32, és 
e1 que mou la voluntat a estimar o a airar la font d'aquests altx)." 
$8 Com que I'estrofa cinquena, conclusiva, no presenta problemes se- 
riosos de sentit (I'actuació conjunta de  les dues atraccions hi 6s compa- 
rada a una soldadura creada en alguns amants, entre els quals el poeta, 
que demana a l'amor que les doni també a la dama)," m'aturaré a les 
cobles tercera i quarta, que ens informen, doncs, que la ver'anaor és 
el resultat d'una doble delectació: una evident novetat en la tradició 
poetica que li és propia a Jacme March, no per i'ús del terme alt, certa- 
ment," pero si  pel desdoblament en dues operacions separables aten- 
tes respectivament als béns naturals i a les virtuts morais. La presencia 
d'un Iexic intel.lectual referit a les operacions de l'inima humana s'afe- 
geix a aquesta divisió d'atraccions i planteja alguns problemes que tot 
seguit exposo. Quan en la tradició poetica catalano-occitana trobem 
teoritzacions relatives a l'amor, el que se'ns ofereix és sovint una teo- 
ria general del valor ennoblidor de la passió amorosa, que és el que 
recuiien parcialment els textos narratius del mateix Jacme March;" i 
quan es pretén d'entrar en el terreny de la psicologia amorosa el Uoc 
comú de la visió s'acompanya normalment de referkncies elementals 
al cor, i més rarament al pensament -la cogitatio-, com a seu de 
mou de gran lialezn / c de franc cor gentil e ben aprern (335, 6; ed. Lavaud 1957, p. 42) i 
a Finmenca se'nr iniorma quc Guillem de Nevers <<ac lo cor franc e gentil» (v. 1757; ed. Grrhwind 
1976, 1, p. 68).  
36. Parteino del pressupbsit que enfeniment vol dir «intel.lecte», i que I'erpint remet a I'ini. 
ma racional. Amb tot, sóc conrcient que el sentit de15 termes no es deixa precisar ficiiment, 
i que es poden fer objeccians n aquesta lectura a In vista de I'ús dervisr del primcr terme al 
poema 111 de Jacme March (on el poeta diu uqu 'e  I'entaniment / ermaginnnt que veure presta. 
ment / aquells grsns bens qu'cn lo seu cars remirr (VV. 18-20). i doncs el termc cr confan amb 
la imaginació i la cogitatio) i d'un ús molt lar d'erpent cam a sinbnim d'bnima sensible en uns 
versos de la segana balada de Lluis de Vilarrasa: L a r  io tortemps nb ulls dc I'erperit / vrig 
qa que pens, qu'es mon bc desigatl (VV. 19-20; ed. Pages 1936, p. 255). 
37. La interpretació dcls versos 31-32, posriblement deturpats, 6s hipotetica: entenc que 
la presencia del segon olt pot cmpenyer pasitivament cap a l'amor o fcr deivar d'ertimar; sigui 
quina sigui la tria de l'entenimmt, In seva inteivenció gnranteix I'amor autentic. 
38. Idea, nqucrta darrera, en la qual r'insistein a lii tornada i que ja r'havia insinuat a 
la segona estrofa. Per ali versos 35- 36, que tarnbé semblen detiirpats, vegeu la treducció que 
proporo en apkndix. 
39. Ja hem virt (rupra, nota 29) que aquesta mateixn tradiciá ha ertablert que I'amor ve 
d'nrout, o de yd. Veg. cambé el fmgment d'una lletra de Pere Torroelh reproduit més s~ia l i  ($8). 
40. O en un contert més prhnim el Ven &mor premiat a Tolosa que comenva uPuys per 
amarr fis pretc es mantcngutzr, degui a1 ~matcix Bernat que debat en vers amb Jacme March 
al pocma VI1 (veg. Riquer 1950, pp. 299-302, i Pujo1 1991). 
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Aquest,amor per nostres senys nos entra 
e fa present al comú seny, e passa 
lo presentat, per sos migs, al entendre, 
d'on voler creix tant com l'om s'i delita." 
Són els mateixos termes, sense moure'ns del xv catala, que usa Pere 
Torroeiia per explicar a Francesc Ferrer que «grat és aprobació d'ente- 
niment en aquelles coses que als sentiments se demostren amables, y 
és propiament lo mitgi per lo qual amor pren forma (...) És 
ver que [la voluntat] jamis se mou per si matexa, mas con als corporals 
senys algunes coses plazibles se presenten, reportades per aquells al seny 
comú e fantasia e a I'estimativa e pensament, e mira I'enteniment aque- 
l e s  qu.estima bones, algunes voltes ab conseii de I'appetit sensitiu, al- 
tres de l'inteiiectiu, qu.és la rahó (...) D'aquest [del grat] pren iiavors 
amor son propri e verdader nom, e iiavores ha el1 poder en nostre franch 
arbitre; que, com simplament se diu grat, pregua, mas no for~a»." 
És clar que March, Torroella o Francesc Alegre són gent del xv, 
de quan ja s'han dgan t za t  aquesta mena de coneixements. Si els prenc 
com a punt de referencia és únicament per constatar que no resulta 
gens evident que Jacme March, que no crea cap lligam entre els dos 
alts Uevat de l'afirmació que un és pvinaer i I'altre áurrer, i que contra- 
dient les seves pretensions manté el cor com a residencia de I'amor 
(veg. VV. 21- 22), vulgui resumir un procés d'aprehensió sensible i in- 
tei.iectud com el vist, precisament perque la separació entre el que per- 
ceben els sentits i el que contenta I'enteniment correspon a la discrimi- 
nació entre dues menes de valors en l'objecte de l'amor. Si la visió 
afecta tantost i de manera transitoria, I'enteniment, que se contenta i 
s'i va delitant, és dipositari d'un delit durador. La distinció és jerirqui- 
48. XLV (<<Los ignoranrs Amor e ros exemplern), VV. 33.36 (ed. Bohigar 1952-59, 11, p. 
152). Seganr i'editor, aquertr versos expliquen el «procér de I'amor rensudn (11, p. 1561, pero 
obiida la presencia de I'enrendre, l'aposició creada entre aquest amor i dues nltres menes (el 
practicat vhestidmentu (v. 41 $ 5 . )  i el qd'espirirn (v. 49 SS.)), i el fet que, encara que sigui nen 
servitut de I'acteu, en aqucrt amor es desitgen ntotes virruts e seny de la personan ("v. 38-40). 
com correrpon a I'amor humh, participnnt del cos i I'erperit alhora. Pera la qüestió del conflictc 
entre la voluntat i la raó o I'enteniment, veg. I'artide clissic de Green 1949, especialment pp. 
293-301. 
~ ~ 
49. Ed. Auferil 1 9 8 9 , p  278. D'una manera més analítica encara Torraclln explica I'amor 
en una llctra a ira Rorahertí ¡ven I'ed. Bach i Rits 1930. nti. 282-2851. Ves. rambé. en lii 
~- ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~ 
~~ 
. . ~~~ -~ 
al.legoritsa Cupido B les seves ~ianrfomnciom (Barcelona, P& Miquel, 1494, ff. 157"-158r) 
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ca, perque el caricter efímer de I'aprehensió visual implica que el se- 
gon alt és qualitativament superior.'Tom que ja he dit que no crec 
que higim de veure en el mot enteniment una simple confusió amb 
el que més prbpiament s'hauria d'anomenar pensament, i independent- 
ment del fet que Jacme March pugui estar pensant en els dos termes 
d'un procés conegut (cosa de la qual és iicit dubtar a la vista dels ver- 
sos d'Ausiis March citats més amunt, amb una idea de progressió ben 
clara), potser caldria veure en l'explicació dels dos alts una traducció 
a les coses de I'amor de la duaiitat escolistica entre els deiits sensibles 
i els delits intel.lectuals de I'inima humana5' i la diversa vaioració que 
uns i altres reben a ulls del pensament cristid.." Dit sltrament, una 
vaga consciencia de la participació de les potencies sensibles i intellec- 
tives en í'amor hauria dut el poeta a separar en dues operacions dife- 
rents el que en realitat, segons els filbsofs naturals i la teoria del co- 
neixement, és una sola operació complexa. 
Ja hem vist que aquesta doble participació, entesa com un procés 
que va dels sentits a I'enteniment, intervé en I'amor delitable tal com 
l'explica Ausias March." Amb tot, I'operació habitual d'aquest dar- 
SO. Sense dir-nos res, doncs, de la funció d'emmagarzematge i actualització de les imatges 
que tenen memoria i fantasia, per s les quals torno a remerre al poema 11 de Jacme March. 
Pel que fa ii la valoració de l'enreniment cam a agenr de I'encell&ncia del sentiment amor6r, 
veg. el BrmlB%o de ainory nmicicin, d'Aüanso de  Madrigal (?d. Cátedra 1986, p. 86; i cf. elr 
comentaris de Cátedra 1989, p. 54). 
51. Veg. pet exemple la porafrasi de I'Etica o NicBmnc a la versió catalana del Libre del 
m o r  de Brunetto Larini: nDelit és en 11 maneres: la 1 reacible, e és de part de  la anima sensible; 
I'altre és d'enrcniment, e ér de part de la anima intellectuel. Delit ér nlli on lo seny és, c seny 
no és rens arma sensible; donchs, és aquel1 delit de lo anima sencible. Axí matex ér delit slli 
on és I'enteniment, e enteniment ér de la anima racional; donchs, és aquell delit de la anima 
de rahón (11, XLVI, 6-7; ed. Wittlin 1971-89, 11, p. 180). 1 ci. la Summo Tbeologioe de sant 
Tomar, 1' IIae, XXX, 1, 4, 5 i 6. El capítol 1 explica que «est autem duplen delectatio, ut 
infra dicrrur, una quae est in bono inrelligibili, quod err bonum rationir; alise quae ert in bono 
sccundum senium». 
52. "Multo enim magis delcctatur Iiamo de hoc quod cognarcit aLquid intclligendo, quam 
dc hor quod cognorcit aliquid sentiendo, quia intellectualis cognitio et perfectior ert et magis 
cognoscirur (...). Est rtiam cognitio intellcctii~a magis dilecto; nullus enim es1 qui non vellet 
magis carere visu corporoli quam visu intellcctualin (Summn Theologiae, 1' IIae, XXX, 5). 
53. Faig notar, en relació a les construccioní intellectualr del poeta de Gandia, que 1s cien- 
cia mkdica de Montpeller, ja  des d'Arnau de Vilanova (concretament des del De parre opmtiva, 
d e  c .  131 1). ha implicat I'Elico arirtotdica en la discussió de I'amor. Si Arnau expora la natura- 
lesa de I'amar seganr que sigui honertum, utik o delectabik, G m r d  dc Solo, en unes Querlioner 
disppulatoe de  c .  1315, parteix de la mateixa tripar~iciá per disctutir l'amor-malaltia en la pers- 
pectiva del bonum delect~bile que implica ahora els apctirs rensitius i intel.lectius (veg. McVaugh 
L985, pp. 30-31 i 36). Remeto novament alr textos de ToiroeUa i d'Alegre citatr més amunt. 
Es un bon indici de lo difurió d'aquester idees al seglc xv que al Tir~nt puguin ser-hi parodiades 
en boca d'Estefania, que despres de dividir homilieticament l'smar en virtuosa, profitor~ i viciosa 
(6s a dir, honest, profitós i delitable) defensa que la darrera nme par molt millor que neguna 
de les altres» (cap. 127, ed. Riquei 1979, pp. 406-407). 
rer és també separar el domini dels sentits del domini de la raó, i en 
aquest sentit la metifora de la soldadura que posa en joc Jacme March 
recorda la de la corda dels VV. 95- 100 del poema LXXXVII." Pero 
les sernblances són més aparents que reals: la d'Ausias és la reflexió moral 
i problemitica de I'home escindit entre unes altes exigencies intel.lec- 
tuals i la realitat de les recaigudes a les mans de Venus, convertint 
la teoria que eU mateix elabora en una «miquina de tortura»." Jacme, 
en canvi, que no dubta gens del valor i de la possibilitat real d'aquesta 
unió, presenta una passió amorosa de realitat indiscutible i sense con- 
flictes morals. En  darrer terme, la problemitica subjacent al seu poema 
és d'ordre convencional perque acaba plantejant un dels problemes més 
elementals de la casuística trobadoresca que, si no la contradiu, sí que 
banalitza I'exposició tebrica. Així, I'extrema generalització de les co- 
bles acaba trobant el seu referent en un cas concret d'amor" per re- 
conduir-ho tot cap a les aigües canalitzades de la tradició. 
$9 Malgrat els problemes vistos, és evident que aquest poema, i els 
altres dos amorosos de Jacme March, constitueixen una primera mos- 
tra, aillada, d'una voluntat d'intel.lectualització de la lírica d'amor als 
darrers anys del segle XIV: ho confirmen les idees i la terminologia usa- 
da, malgrat la imprecisió intel.lectua1. Amb tot, és també evident que 
el poeta és tan alie a les forrnulacions de la filosofia natural que s'hau- 
ran d'explotar al segle següent com al rigor escolistic d'Ausias, i que 
I'operació duta a terme no ha consistit sinó a arrencar I'amor de la 
seva contingencia sensible i a dignificar-lo amb la intervenció de I'en- 
teniment. 
Ara bé, que Jacme March hagi volgut alsar tota aquesta bastida 
tebrica, i que per fer-ho s'hagi servir d'un vocabulari específic, suscita 
problemes d'ordre cultural que van més enlia del sentit que calgui ator- 
gar al poema en qüestió, perque un text com aquest, arnb les seves 
aparenGa savia i eixutor doctrinal, no és del tot previsible en el context 
que li sabem a un poeta que es complau en les bromes versificades 
54. Ed. Bohigai 1952-59, 111, p. 140. Amb In diferencia que si per a Jacmc la soldadura 
és causada per I'affony ~ r o n  (vegeu la nota 39 i la rraducció dcls verion per als problemes sintic- 
ticr), i ella sola gatantciv la uer'amor, el terccr cordellde la corda d'Ausias éi la virtut. Ficilmenr 
er podrirn adduir alires parratgei que enr durien a una brbira similar i que podtien fer pensar 
en Jacme March com un prédécerrerrr literari del seu nebor. 
55. L'expressió ér de Lola Badia (1987, p. 12). 
56. Aurias també ho fa rovint, pero amh unes conseqüenciei literirics brri difcrents. Vrg. 
Badia 1983, Archer 1985, pp. 115 sr . ,  i Archer 1987. 
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i en I'evocació d'universos allegbrics." Tanmateix no podem pas 
deixar de pensar que en els ambients on es movia Jacme March bé 
devien plantejar-s'bo, que era I'amor, i que són aquests ambients els 
que podrien reclamar una resposta en els termes comentats, especial- 
ment si es tractava d'aparentar una saviesa que conferís autoritat. Des- 
graciadament, sabem molt poc de la cultura de l'autor (una cultura no- 
més deduible dels textos, i que no apunta precisament a coses gaire 
sivies), i aixb fa impossible indicar cap camí concret que el pugui ha- 
ver induit a formulacions d'aquesta mena; I'únic que és donat de fer, 
de moment, és constatar que tot apunta a uns coneixements limitats 
i més que probablement de segona mi, qui sap si en relació amb la 
predicació c~etania . '~  1 és que al capdavall el poeta ja ens havia ad- 
vertit que aixb era «lo seu parer»: opinió, i no ciencia certa ni tzatumí 
dimortramento. 
57. No cal dir que seria molr útil poder datar uns textos que no ofereixen cap agafador 
cronolcigic, o diferencia d'obrei daiahles directamcnt o indirectament que en general remeten 
n la decada dels setanter. No fóra impossible que haguérsim d'enpliciir I'erpecificitar dels rrer 
poemcr amorosos prr una situació cranolbgica m é s  tardana, i qui sap si té a ircure nmb aiuii 
el carhctcr de la Uengua d'aqueits textos ii que he fet referencia a la nota 14. Malgrar el paper 
catalanitzador que poden haver enercit els copistes -no seria impossible que hi tingués alguna 
cosa a "cure el veinetge en el coden amb Ausihs-, fr cert que no hi ha  cap indici d'occiranirme 
a les rimes, tatalment absents del3 mecanirmes de la dcclinació occitana i amb formes fonetiquei 
i morfolbgiques campletament catalanes que no poden deure'r a altcracions de copia. Ainb obli- 
ga a preguntar-ie fins a quin punt el contrast entre la fidelitat a la tradició ttobadorewa que 
dóna sentit a les noves rimader i als textos líricr de debst (una part impartant dels occitanirmes, 
presents fonamentalment a I'obra en noves rimades, correspanen a l  Ikxic tbcnie de lafin'amor), 
i una poesia amarora en un crrt sentir moderna en rrlació a aquesta tradició, i nmb una notable 
reducció del vacabulari cortes, és també un cantrast entre opcions lingüístiquer consrienrs; és 
n dir: si lo deraccitaniniició s'ha pradui't en unes camparicions de cniacrerístiques tematiques 
i Iexiques peculiarr, no és impossiblc que el rccurs a la terminaloga de la veritar cientifka hagi 
nriosrcgat, el llenguatge poetic cap a Ja Ilcngus prbpia d'aquestes veritats. 
58. Es pro" signiiicariu de la difurió mediatitzada del saber escalastic entre cls laics el 
fer que un rrartut cam el De regimine principum d'Egidi Roma porti, en la reva verrió ciitnlana, 
un diccionari de uvacables ercurs» (veg. Prets 1983). D'altra banda, que la predicació poda 
ser un bon camí per a la difusió d'un cert vacabulari i per al desvelamcnt de les seves «escure- 
tats» ho podria il.lustrar I'enplicació de les potenricr de I'inima i ela sentits interiors (ecogita- 
ció», afantasiau. etc.) en un dels serrnonr de Vi~cnt Ferrer editats per Perarnau 1985, pp. 287-288. 
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1 Dos son los alts, segons lo meu parer, 
ab que amor fa sa perfeta obra, 
e del hun sols algun pora esser 
un pocb temps pres, mas sa libertat cobra, 
que no sta.n pus lo durar d'un cars tal 
sino en tant com se tarda.1 partir, 
si sta be I'als d'on I'altr'alt deu venir, 
sens lo qual res no y ha perfet ni val. 
11 Si y son abduy, vos dich qu'es cas mortal, 
e tal que ans vos porieu morir 
qu'ever remey, si se.n volgues jaquir 
amor axi, sens obrar pus jornal, 
perque n0.s por fer, sens una manera 
qu'ell'ha de ffer, una tal egualtat: 
que-l loch d'on ve I'occasio primera 
haja-1s dos alts e no y sia scusat. 
111 D'aquests dos alts, lo primer es un grat 
qu'hom ha tantost, sol vehent la persona 
jove, gentil, ab gest ple d'onestat 
e molt de bens de que natura dona. 
Aquest aytal mou dels hulls, he primer 
de dar al cor que I'altre moviment; 
per que tal alt, si n0.s prirnerament, 
no pot depuys esser tan vertader. 
IV Enapres ve I'altre que us dich darrer, 
qu'en l'espirit fa son bon fonament, 
car vol bondat, graci'e sentiment, 
ab gentil cor, seny, virtut e saber. 
De cosas tals e semblants se contenta 
I'enteniment, bi s'i va delitant; 
aquest es I'alt que dona la empenta 
e desamar, ver'amor reffermant. 
V Tals son los alts, e semblant virtut han 
que de $ 0 . ~  fa la bona soldadura 
ab que d'amor sold'a-lscuns affany gran 
los dos volers, e fa I'obra que dura. 
59. Presenta el tcvt segons la meva edició ja  citada, rcnre I'aparat crític ni i'anotació. La 
traducció al catala madern que segueix el poemo té Gnicament la funció d'aclarir eli parratges 
obscurs. 
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E jo per 70 li suplich tant com sce 
que, pus en mi vol tant perfet obrar 
dant rne.1~ dos alts, que no.s vuUa cansar, 
ans Ila hon sab los vulla dar tambe. 
VI Digna de molt, e a vos dam merce 
que, si amor de mi us volra tocar, 
no li vuiiau gens en res contrestar, 
ne pardeu jo si maresch tant de  be 
Hi ha dos delits, segons el meu parer, amb que I'amor fa la seva 
obra perfecta, i només per un d'aquests hom podri ser-ne pres dwant 
algun temps, pero recobra la seva llibertat, ja que un cas com aquest 
dura tant com triga la separació, si esta bé tot aUb d'on ha de derivar 
l'altre delit, sense el qual no hi ha res perfet ni que valgui. 
Si hi són tots dos us dic que es tracta d'un cas mortal, i de tal 
naturalesa que us podríeu morir abans que obtenir remei si I'amor vol- 
gués deixar d'actuar així, sense obrar més jornal, perque no es pot fer, 
sense una manera que eii [I'amor] té d'actuar, una tal igualtat: que 
el lloc d'on prové la causa primera tingui els dos delits i no en sigui 
excusat. 
D'aquests dos delits, el primer és un grat que hom rep tantost, 
només veient la persona jove, gentil, amb un gest ple d'honestedat i 
molts béns dels que dóna la natura. Aquest delit prové dels ulls, i és 
primer a impactar el cor que no pas I'altre moviment; per la qual cosa 
si no hi ha aquest grat en primer Uoc, després no podta ser tan vertader. 
Després ve l'altre que anomeno posterior, que estableix el seu bon 
fonament a l'esperit, car requereix bondat, gracia i sentiment, amb 
cor gentil, seny, virtut i saber. L'enteniment s'acontenta de coses tals 
i semblants, i s'hi adelita; aquest és el deIit que dóna I'empenta [a esti- 
mar] i [que dóna] el desamor, refermant I'amor authntic. 
Aquests són els delits, i tenen una forga tal que amb aixb es fa 
la bona soldadura amb la qual l'afany gran d'amor solda a alguns els 
dos volers i fa I'obra que dura. 1 jo per aixb li suplico [a I'amorl tant 
com sé que, ja que vol obrar tan perfectament en mi donant-me els 
dos delits, no es cansi i vulgui donar-los també allí on el1 sap. 
Digna de molt, i a vós us clamo merce que, si us toca el meu 
amor, no li contrasteu, i mireu si jo no mereixo tant de bé. 
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